

































































































































る。Kim and Maubourgne（2004）によれば，ブル ・ー
オーシャンの多くは，後者から作り出される傾向がある。
１．任天堂
　井上（2009）によれば，1990 年代半ばから 10 年間，
ソニーがプレイステーション（PS）を投入し，その市
場を席巻していた。このような状況の中，任天堂は，「ゲー
ム人口の拡大」という戦略を掲げた。2004 年 12 月２
























































































































































































ば，2018 年１月 22 日，レジもセルフレジもない無人
コンビニ Amazon Go を米国・シアトルにオープンし


































































３．2008 年末には，世界で 9622 万台（日本で 2500 万台：国
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